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1 A 1971650903 DICKY MANDOSIR 3 0 0 13 16 81,25
2 A 1971650067 WENTINA SITOMPUL 0 0 0 16 16 100
3 A 1971650066 BERNAD ITOLONI HAREFA 3 0 0 13 16 81,25
4 A 1971650064 ASNITA MEIRANI MARPAUNG 1 0 0 15 16 93,75
5 A 1971650062 JUAN CARLOS 0 0 0 16 16 100
6 A 1971650059 JENIATI ARTAULI TAMPUBOLON 1 0 0 15 16 93,75
7 A 1971650058 SABRINA OKTAVIA EMMERY NOVA 1 0 0 15 16 93,75
8 A 1971650057 MARTIN YOGI PARDAMEAN 0 0 0 16 16 100
9 A 1971650055 NOVA BETRIANI SINAMBELA 1 0 0 15 16 93,75
10 A 1971650049 CHRISTINE DORMIAN MARPAUNG 0 0 0 16 16 100
11 A 1971650048 LARAS NADIANANDA  ISWARI 0 0 0 16 16 100
12 A 1971650047 TIKO SIHOTANG 0 0 0 16 16 100
13 A 1971650044 ANGELIN FRANSISCA SURBAKTI 0 0 0 16 16 100
14 A 1971650046 EMIA PEPAYOSA BR SINURAYA 2 0 0 14 16 87,5
15 A 1971650068 YEMIMA AGUSTINI 0 0 0 16 16 100
16 A 1971650041 CINDY PERTIWI SANTA MONICA 0 0 0 16 16 100
17 A 1971650036 REAGEN PHILOSOPHY 0 0 0 16 16 100
18 A 1971650033 YEHEZKIEL ANDERSON SIHOMBING 3 0 0 13 16 81,25
19 A 1971650050 CHRISTIAN AGUSTINUS 3 0 0 13 16 81,25
20 A 1971650026 ANDRE LASARUS BENNY 2 0 0 14 16 87,5
21 A 1971650023 SIFRA REBEKA WARUWU 0 0 0 16 16 100
22 A 1971650040 FLORENSHYA BADIANG 0 0 0 16 16 100
23 A 1971650004 HENRY PURBA 0 0 0 16 16 100
24 A 1971650039 RIBKA NADYA 1 0 0 15 16 93,75




1971650004 HENRY PURBA 75 60 65 65,5 B
1971650010 JNDY ZEPHANIAH 0 0 0 0 E
1971650023 SIFRA REBEKA WARUWU 80 80 80 80 A
1971650026 ANDRE LASARUS BENNY 70 55 70 65,5 B
1971650033 YEHEZKIEL ANDERSON SIHOMBING 80 80 80 80 A
1971650036 REAGEN PHILOSOPHY 80 80 80 80 A
1971650039 RIBKA NADYA 75 60 65 65,5 B
1971650040 FLORENSHYA BADIANG 80 80 80 80 A
1971650041 CINDY PERTIWI SANTA MONICA 80 80 80 80 A
1971650044 ANGELIN FRANSISCA SURBAKTI 70 62 60 62,6 B-
1971650046 EMIA PEPAYOSA BR SINURAYA 72 60 70 67,4 B
1971650047 TIKO SIHOTANG 80 80 80 80 A
1971650048 LARAS NADIANANDA  ISWARI 80 55 70 67,5 B
1971650049 CHRISTINE DORMIAN MARPAUNG 80 60 65 66,5 B
1971650050 CHRISTIAN AGUSTINUS 70 58 60 61,4 B-
1971650055 NOVA BETRIANI SINAMBELA 70 62 60 62,6 B-
1971650057 MARTIN YOGI PARDAMEAN 75 50 70 65 B
1971650058 SABRINA OKTAVIA EMMERY NOVA 75 58 60 62,4 B-
1971650059 JENIATI ARTAULI TAMPUBOLON 72 58 60 61,8 B-
1971650062 JUAN CARLOS 72 55 70 65,9 B
1971650064 ASNITA MEIRANI MARPAUNG 70 62 60 62,6 B-
1971650066 BERNAD ITOLONI HAREFA 70 50 70 64 B-
1971650067 WENTINA SITOMPUL 75 60 70 68 B
1971650068 YEMIMA AGUSTINI 75 50 70 65 B
1971650903 DICKY MANDOSIR 0 0 0 0 E
